






























10 months how many months
いちがつ　　　にがつ　　　　さんがつ














1st day　　　　2 nd day　　3rd day　　4th day　　5th day　　6th day
なのか　　ようか　　ここのか　　とおか　　じゅういちにち













Mr. Shimizu, I heard Mr. Nakamura is going to get married.
S:A,ほんとうですか｡






Supposedly, a person named Miss Akiko Suzuki. Do you know her?
S:いいえ, Li)ません｡　どんな　ひとですか｡
No, I don't know her.　　What kind of person is she
T:ぎんこういんで,とても　きれいだそうです｡
I heard she works at a bank and that she is very pretty.
よんかげっぐらいまえに　はじめて　パーティーで　あったそうです｡
Supposedly, they first met at a party four months ago.
S:そうですか｡そ.ttで,けっこんしきは　いつですか｡
Really?　Well then, when's the wedding?
T:らいねんの　いちがつ　はつかだそうです｡
I heard that it's on Jan. 20, next year.
S:そうですか｡しんこんリよこうは　どこですか｡
Really?　Where are they going for their honeymoon?
T:ハワイ-　いくそうです｡　いっしゅうかんだそうです｡














It's supposed to be very interesting.　　Mr. Nakamura saw
とても　よかったそうです｡　いっしょに　みに　いきませんか0
it and he said it was really good. Do you want to go and see
it together?
S:ええ｡もう　はじまっているんですか｡
Yeah.　Has it already started?
T:いいえ,まだです｡らいげっの　よっかに　はじまるそうです｡





















































































Have you ever been to the bookstore called Bunkado?
2.　ぶんかどう　という　ほんやで　はんを　かった
3.　かまく　ら　という　ところへ　いった
4.　ET　という　えいがを　みた
5.　しゃぶしゃぶ　という　りょうりを　たべた
6.　たなか(さん)という　にはんじんに　あった
7.　じょうなん(だいがく)という　だいがくへ　いった
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